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቉ድᠶయ᏷Ђ
1.ܔ০ȵ˃ᏼᑩɭ਎ࢸᄩޅ˽̜ͤ˽
ǵܔ০ȵ˃ᏼᑩμɴɻံዊইɲވຂɴʭʱᝐ፬෯ᦶᅵ।
ɴЫȩᛕᝐᨆеȵࡔܧɌ⏋ᕄᆯᏳᔟɴࢪɌɩжᨧᏬ⏋
െ᰸ᰪ᰼ɭȦɤɛ਎ࢸᄩޅ˽̜ͤ˽ˁήȭ  ʳ1⏆⏏ɇʰɴ⏋
Ʉɹʭȩɲ਎ࢸᄩޅ˽̜ͤ˽ȵᕄᆯᏳᔟɹ׋࡝ᆹ໬⏋
ఔࢮᐻᆹ໬ୄ଻ਸკ਄ɴᬠήɐʳ 2⏋3⏆Ʉɭȵሾʰʶɩ
Ȧʳȵ⏋CD8+TᏳᔟਝፐˁЂɌɛӹᆊਝፐɴήȭʳ
৯ᯱɴᬠɌɩɻሾʰʶɩȦɲȦ⏏
2.Hypoxia1%O2+Noglucoseݛ᰸೼ИάɹᕄᆯᏳᔟ
ɴࢪɐʳ CD8⏉TᏳᔟਝፐ
ǵ͐̚͡଻؅ˁ৔ըᇍჼɇɓɛ͇˗˽̨͍͞ͻ ⏃͇B16-
OVA⏆ɴࢪɐʳ⏋͐̚͡଻؅ˁ႕ᅵᇕɴ᠗ᡫɐʳCD8+T
Ᏻᔟ̩˓̸̝͠ͻ͇⏃B3Z⏆ɹؙਝˁද២Ɍɛ⏏Hypoxia + 
No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B16-OVAɴࢪɐ
ʳؙਝɻ೑ઝɴжάɌɛ⏃ܒ A⏆⏏
3.عዛ˽̜ͤ˽ݛ᰸೼ИάɹᕄᆯᏳᔟɴȲȿʳإԎᇕ
MHC˪͞˽ Ia଻؅̺̝̿̍ᅋᅊᩄ
ǵعዛ˽̜ͤ˽೼ИάɴȲȿʳ⏋إԎᇕMHC˪͞˽ Ia
଻؅̺̝̿̍ɹᅋᅊᩄˁද២Ɍɛ⏏NormalɭປᥒɌɩ⏋
Hypoxiaɫ 1/4⏋No glucoseɫ 1/2ɴ⏋Hypoxia⏉No 
glucoseɫ 1/5ɴжάɌɛ⏃ܒ B⏆⏏
4.Hypoxia+Noglucoseݛ᰸೼ИάɴȲȿʳMHC˪͞˽
IՕࡎɹᏳᔟᝠᯆᇍჼ
ǵ͇˗˽ɹᕄᆯᏳᔟɴȲȿʳإԎᇕȲʭʃᯃإԎᇕ
MHC˪͞˽ IՕࡎɹᏳᔟᝠᯆᇍჼˁද២Ɍɛ⏏Hypoxia
⏉No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸ɐʳɭ͇˗˽͍͞
̨ͻ͇⏃B16⏆ɭᔔȵ˃Ᏻᔟ⏃LLC⏆ɻʢɭʢɭإԎᇕ
MHC˪͞˽ Iaᇍჼȵжȼ޴׋ˁተ᠗ɫȷɲȴɤɛȵ⏋
ɭɩʢᖂ٢ཉȦϟɴɄʶʰԃɩɹᏳᔟɴȲȦɩᯃإԎᇕ
MHC˪͞˽Ib⏃͇˗˽ɹQa-1b⏆ɹᇍჼȵΫ౥Ɍɛ⏃ܒ
C⏆⏏
5.Qa1bɭ NKG2A/CD94ɹᐄغɴʭʳ CD8+TᏳᔟ
ਝፐжά
ǵQa-1bᇍჼΫ౥ȵ CD8+TᏳᔟਝፐɴήȭʳ৯ᯱˁ
ද២Ɍɛ⏏͐̚͡଻؅ˁ৔ըᇍჼɇɓɛ͇˗˽͍͞
̨ͻ͇⏃B16-OVA⏆ɴࢪɌɩɻ⏋႕ᅵᇕ CD8+TᏳᔟ
ਝፐˁ᠗ʠʳȵ⏋B16-OVAˁHypoxia + No glucoseɫ
24ಁᬚݛ᰸ɐʳɭ⏋CD8+TᏳᔟਝፐɻӦеɴжάɌɛ⏏
ɌȴɌɲȵʰQa-1bɹ͠ˤͲ̝ɫ⏋CD8+TᏳᔟɴᇍჼ
ɐʳNKG2A/CD94ភغкɭɹᐄغˁ⏋ɗʶəʶɹ႕ᅵ
଻кˁᅎȦɩ̸ͦ̒˥Ͳ˫ɐʳɭ⏋жάɌɛ CD8+T
Ᏻᔟਝፐȵ܌਋Ɍɛ⏃ܒ D⏆⏏
6.਎ࢸᄩޅ˽̜ͤ˽ȵCD8+TᏳᔟˁЂɌɛӹᆊਝፐɴ
ήȭʳ৯ᯱ
ǵᦲ।⏋ᕄᆯᏳᔟɹإԎᇕMHC˪͞˽ Iaɴரኍɇʶ
ʳᕄᆯ଻؅ɻ⏋႕ᅵᇕɴ᠗ᡫɐʳ CD8⏉TᏳᔟɴ᠗ᡫ⏋
ຏӂɇʶʳ⏏਎ࢸᄩޅ˽̜ͤ˽⏃жᨧᏬ⏋˫͡˱ͻ˽
ᰪ᰼⏆άɹᕄᆯᏳᔟɻ⏋ᯃإԎᇕMHC˪͞˽ Ibɹ
ᇍჼȵΫ౥Ɍ⏋ɗɹ͠ˤͲ̝ɫ CD8+TᏳᔟᝠᯆɴᇍჼ
ɐʳNKG2A/CD94ភغкɭᐄغɌ⏋ӹᆊਝፐȵжά
ɐʳ⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋Ʉɹᐄغˁ̸ͦ̒˪ɐʳɄɭɫ
ӹᆊਝፐɹ܌਋ȵخᔨɫȡʳϟȵ౩ʰȴɴɲɤɛ⏏
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A.  Hypoxia⏃1%O2⏆+ No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B16-OVAɴࢪɐʳ B3Zɹؙਝਸˁ CPRGassayɫཀྵࡴɌɛ⏏
B.  عዛ˽̜ͤ˽೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B16-OVAȴʰԒܧਸ̺̝̿̍ˁୈՏ⏋RP-HPLCˁᅎȦɩ OVAᅓഀɹ͐̚͡଻؅ SL8ˁՕᮐ
Ɍ B3Zɹؙਝਸˁ CPRGassayɫཀྵࡴɌɛ⏏
C.  Hypoxia + No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ͇˗˽ɹعዛᕄᆯᏳᔟൎɴȲȿʳ⏋إԎᇕȲʭʃᯃإԎᇕMHC˪͞˽ IɹᏳᔟᝠᯆᇍ
ჼˁ̶ͦͻ˵˓̜͍̜͠ͻˁᅎȦɩཀྵࡴɌɛ⏏
D.  Hypoxia + No glucose೼Иάɫ 24ಁᬚݛ᰸Ɍɛ B-16-OVAȲʭʃ⏋ؾ೼Иɫȴɦ Qa-1bɭ NKG2A/CD94ភغкɭɹᐄغˁ Qa-1b⏋
NKG2A⏋CD94ɹع଻кɫBlokingɌɛB16-OVAɴࢪɐʳ⏋OT-I Rag-/-͇˗˽ᅓഀɹCD8+TᏳᔟɹؙਝਸˁ IFN ê assayɫཀྵࡴɌɛ⏏
